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 :ملخص
لقددأحدثددأرحاألددرنح تأثيأددهحئدد فيي لحاملجتددتحادداحيددحح  مست ددمللح ل مل رددتلحثردد ح  ددهحئتدد ح لسدد فيي لحيددحح
 . سسثنملء لفئمللح ل تريتحدونح
غيددديحدأددديح دددئحتدددينح لفئدددمللح تالددديحئددد فر ح هدددئةح لرسدددرتتح  ئظدددمللرتحةددداح ئدددتح ت فدددمل لحوادددئ حأ دددر حل  ر دددتح
 .تح لج أيتحو لنف رتحو ل ترارتحلأل فمل   سسخأ مح لخمل ئحو ل تبيح لئيحيثيكحآفملنةحعلىح لصح
لكئحوبمللرغمح دئحللد ح ألندملكح دئح لرسدملجححو ل درمح  ةستملعردتحو لقملأرأردتحو لسقنردتح دملحيتكدئحدنحأ دأح
 تيح ئحئت ح آلفملنح ل ت رتحلألأثيأهحعلىح ت فمل .حح
 . لبي  جحو لس  رقمللح- لس فييح– ل فححح- تأثيأهالكلمات املفتاحية:  -
Résumé: 
L’apparition de l’internet a profondement influence les sociétés internationales. 
En effet, ces influences ont touché toutes les tranches de different age, sans exception. 
Cependant, parmi ces tranche les plus influencées par ce moyen de 
communication est bien la tranche des enfants. Et cela est du à la nature fautive et 
négative de l’utilisation qui résulte des effets de santé: corporel psychiques et 
comportement aux vis- à -vis ces enfants.  
Malgré les effets négatifs envisagés. Il existe des moneys et des méthods sociaux, 
légals et techniques permettant de limiter ces effets négatifs de l’internet sur les enfants.   
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إنح ئحدترزحأسملججحئكنرلرةرملح  عالمحو  ئظمل ح لحأيثتحاألرنح  أثيأهح لتيحدثأفهححفرنةح
ثقرقرتحااحيحح  مست مللح  س رنةح نهملحو  سختفتحعلىحثأحسر ءلحول حح ئحدترزح لفئمللح نشغمل ح
 وئ فر ح هئةح لسكنرلرةرملح ئتح ت فمل .
 قسنملءحدثأرح لرسملجحح لسكنرلرةرتحوحئر ابحلقأحدص  هحائةح لفئتحئنمل سح لك ملنحعلىح
 لس ّرنحو لس رنح   سترحلتسقنرمللح لجأيأةح لتيحت ألحح ئحعتترتح لرلرجحإلىحعمللمح إلأثيأه.حإ حدنح
ح لصحتح حعلى ح لرخرتت ح  خمل رحو ل ر قب ح ئ حلي حو لال سنملةا ح   قأ ح ل مللم حائ  حاا  إلت ملن
 بحئأ نايحدوحعالةيحإنحوقع.حلكئحو عحلل حئ قىح لج أيتحو لنف رتحو تخالقرتحلأل فمل ح ملحيظ
حئت ح حتي حن مللج حدن حيتكننمل ح مل ح لسقنرت حوائ  حو لقملأرأرت ح لثيتريت حو لرسملجح ح ل رم ح ئ انملك
  ل ت رمللحدوحأ أحتيح ئح خمل رح  أثيأهحعلىح ت فمل .
 ئحانملحةملءلحائةح لأن ستحلتشييحإلىحدامحست رمللحائةح لسكنرلرةرملح ت فمل لحو ملحةاح
  ل رمح  تكنتحلحتمليتهمح ئح خمل رح  أثيأه؟ححدام
 مفــــاهيم الــــــدراســـة:  -أوال -
 األنترنت: -1
لمحئكئح  رو تحااح لتغتح  أمتيزيتحق ححنشرءح  تملامللحتححنش لحأترمتححInternetيتتتح
و لتيحت نيحلحnetلح لتيحتشييحإلىح ل القتح ل رنرتحتينحشيئينحدوحداليلحعلىحيتتتحinterإدخمل حيتتتح
ح. لش كتلحلس كسحثقرقتحدنحدأثيأهحةاحش كتحو س تحئربطحتينح ل أيأح ئح لش كمللح   أودة
 (. 10ص ،  2000، )أحمد محمد صالح
وت رفحت نهملح"حش كتحئربطح ل أيأح ئح لش كمللح  نتشرةحااح ل مللمحيتيلح ئحش كمللحثكر رتح
وش كمللحةمل  مللحو ر ازحت ررلحش كمللحئمملنيتحوخأ مللح رنيتحوحنشر لح لكثيوأرتحوحغييامللح
حلر ظححعلىحعأدح ح حديحشخصحيسر  رحلأييحةألملزحير  ررئرحو ردمحوخطحئترفرنيل يظححإليهمل
 (.107، ص 2010، )محمود عبد الحميدر ملل"ح سنملةاح ئح   ت
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ح تأثيأهحوائ ح حش كت حاا حو خسظين حخبي ء ح ع حوحتمللسن رق ح ت ريكي ح  متسح لفأن لا وأمأ
حدنهمل: حعلى ح تأثيأه حي رف ح لفكريت ح  تكرت حثقرم حئرئ طححةت رملل حلتت تر ملل حشمل ح أ ملم
(لحInternet Protocol IPسرمح)عنملصراملح نئ مل ملح ن قرملحتر س تح ل نر نح  رثأح  رةردحااح ر 
دوحعئح ريقح إل أ د لح  رةردةح يهمللحوي تححتإةر ءح  ئظمل لحتينحائةح ل نملصرحعئح ريقح
ح) حح (TCP-IP ر سرم حاا حلتس  رق ح لقملتتت ح تخرى ح  ر سرم ح ريق حويقأمححIPدوحعئ حينسج وبئل 
 ئظمل ح  سر رةحلأىح  سرىحعمللاحللخأ مللحسر ءحت ريقتح رديتحدوحةتملعرتحعئح ريقحوسملجحح 
 (.   123،ص2008 ،رحيمة الطيب عيساني).ح لش كت
 الطفل: -2
ح لأن سمللحااح ح فألرمح ل فححت  بح ل ترمحو  ئمملامللحو  ر ت ت أدلح لس ملنيفح   أدة
حنةمل ح حد مل ح رثتتح ل ترغل ح لنفسحي سبيونح ل فحح ئحنهمليتح لرضملعتحإلى ح  تتملء ح  رضرعل ائ 
 (.440،ص2016،)بايوسف مسعودةح.سئح لثمل نتحعشرحارح فح لقملأرنحيححشخصحلمحي تغح
حت  ضح لخظملجصح ل ضريتح ح زود  حيرلأ ح لئي حلل ح لكملجئ ح لألملدي:" ح لزار ويحع أ وعر ي
وليحثملةمللحتررلرةرتحوأف رتلحوارحي يشحااحوسطح ةستملعاح حغنىحعنيلحوعتريححو لفيزيرلرةرت
 ."  ةستملعرتو دنحيس تمحارفحيسر  قح  يحعلىحسأحثملةملئيح لنف رتح
 (.102، ص2016، )معتوق جمالح
و ل فححااحائةح لأن ستحارحيحح ردحلمحي تغحسئح  ر اقتحوليح لقأنةحو   ر تح لكمل رتح
  سسخأ مح تأثيأهحوئظفحح ر ق ألملحدونحئرةريح ئحدثأ.ح
 التأثير:-3
 لش يءحديحئركح ريح تفرحااح لتغتحارحتقرتح لش يءلحو لس فييحارحإتقملءح تفرلحوأقر :حدفرحااح ح
ح لكريملح حوآفملنام") لقرآن حقأ ر  ح مل حوأكسب حت مللى:" حقرلي حيمللخبيحاا حدخرى حولألفرح  ملني عال تل
 .(لحديح ملحدستفر ح ئحدعتمل حودخ ملنلحودفرح لرسر حسنني12سرنةحيملسينلح آليتح
 (. 05ص، 1990،ابن منظور )ح
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  ظتتح لنهملجرتحل تترتحوي رفح لس فييحعلىحدأيحعنظرحدسملس يح ئحعنملصرح  ئظمل لحوارح 
 .  ئظمل لحويسمحتسغرييح ل تركح إلن ملنيحدوحت أيتيحأ رح ت ضححدوحأ رح تسرد
 (. 17، ص2005، عيس ى الشماس)
وأقظأحتمللس فييحااحدن ستنملحارحيحح ملحئثيايحوسرتتح تأثيأهح ئحآفملنحعلىح ت فمل حسر ءحآفملنح
 صحرتحدوحسترارتحدوح ةستملعرت...
 والتطبيقات:البرامج ح-4
ح لشريمللح حتسظنر ألمل حئقرم ح لتي ح لسقنرت حو لبي  ج ح لس  رقملل ح مترعت ح همل أقظأ
  سخظظتحااح ممل ح   تر ملئرتحوت ريقألملحللجتألرنح هأفحئر ييح لحتمليتحلأل فمل ح ئح  سسخأ مح
حةألملزح لكر  ررئرحدوحااح حعلى حئثبرهحئت ح لس  رقمللحو لبي  ج حويسم حلألأثيأهل حدوح لخمل ئ  ل تبي
 لألر ئفحو لترثمللح لئارت. 
 اآلثار السلبية الستخدام االنترنت على األطفال -ثانيا -
ئس أدح آلفملنح ل ت رتح سسخأ مح  أثيأهحعلىح ت فمل حت  بح  ر تح لس فرح ئح لجملأبح ح
 لظحاح ل أنيحإلىح لجملأبح لنفس يح   نريحوائ ح لجر أبح  ةستملعرتحدوح لثيتريت...لحوسنيازحانملح
 ح. ئح رفح ت فمل حلألأثيأهرعتح ئح لس فيي لح  خستفتح لتيحيثياألملح  سسخأ مح ل تبيحعلىح مت
 ( 68ص،2012 ،)عصام بن يحيى الفياللي
دشملنح لس ترحح لئيحدةريحعلىحدفرح لسكنرلرةرملحعلىحأترح ت فمل ححالتأثير السلبي على نمو الطفل : -1
حز دحئ فيزحأ مح سسق مل ح لحسحوح لتتسلحي حز دح لس ترححعلىح تأ تتح لح رتحإلىحدأيحيتتمل تتمل
 ل ت رتحوح ل ظريتلحوينسجحعئحائ ح لضغطح لحس يح لكثييح ئح  شمليحح لتيحت رمح ممل ح لنترح
 ل ظبي.حوبمللسمللاح ت فمل ح لئيئحيس رضرنحبشكحح  سترحتل ملبح لفرأيرحوحتر  جح ل نف...ي ملأرنح
ح حضربملل ح  أ  حو نئفملع ح لسنفس حاا حوزيملدة حعملم ح ض ر ب ح لرق تحح لقتبل ئ ح ئ حثمللت وةا
    سترةحلتن ملمح لحس ي.
دف تهح لأن سمللحدنح ت فمل حو  ر اقينح لئيئحيقضرنحوقسملحد ر حلتسر صحححالعزلة االجتماعية : -2
ح  شملناتح حعئ حلت  أ حداليحعرضت حيكرأرن ح لأندشتل حغرف حخال  ح ئ حعبيح  أثيأه حغربملء  ع
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تمللرثأةحوح  اسئملبلحاتملحئرئ طحدل ملبح لكر  ررئرحتزيملدةح  ةستملعرتح ل  ر رتحوبمللسمللاحش رنامح
  ل أو أرتحلأىح ت فمل .
حااححصعوبة التركيز أثناء الدراسة: -3 ح ريال حوقسمل حيقضرن ح لئيئ ح ت فمل  حدن ح لأن سملل دف ته
  سسخأ مح لكر  ررئرحدوحدل ملبح لفرأيرحو لستفملزحدقححئرايزح ئحغييامحااح لأن ست.
ااحصحرفتحأرريرنكحئمليتزلحلارحدنح لسكنرلرةرملح لجأيأةحددلحإلىحختقحو قملح قمل حنشرححالكسل: -4
ثغر لح س أدةحااح لجرحح لجأيأحئ ألرحترضرححدفنملءح  ئظمل لحو لثي ريلحإلحدنحسألرلتحئظف ألمح
حلتر ة مللح حثتر  حدو ح تسئتت حلكمل ت حإةملتملل حعلى حللحظر  حعتيهمل ح عستملدام حإلى حددى لألأثيأه
  للجرءحإلىح ل   حااح لكسبحو  ر ةعحاتملحيملنحااح  ملض ي.ح  أنسرتح لتيحيتفر ح هملحدون 
وصحح ت رحتمللكثييح ئح تتنملءحإلىحثأح إلد ملنحااح سسخأ مححاالنترنت بديل عن التفاعل األسري: -5
 لحملسربحووسملجحح لسر صحح تخرىحإلىحدنةتح  أ ر ءحوعأمح لجترسح عح آلتملءحدوح إلخرةحد خحح
 سرحئفقأحقرتتح ئحدامحقرمحح مست نملحوةاحقرتتح لثي تطحو لسززن. تسرةح لر ثأةلحو نيحتأدلح ت 
 ئحح%ح65دف تهح لأن سمللحدنح  ألملن لح  ةستملعرتحئض فحتتملحيقملنبححضعف شخصية الطفل: -6
سنر لحب ببح  سسخأ محح10 لىحح5 تصحح لئيحئكرنحعتريحااح ل فرلتحخملصتحااح رثتتح ئح
ثترحسرىح ألملنئينح ئحدصححعشر لح  ألملن لح ملحي ر يح  فرطحلرسملجحح  ئظمل ح  خستفتلحو حي ت
  ئحإتر زح ملقمللحيمل نت.ح
ح لكثييح ئححاالنحدار األخالقي: -7 حئمملوز حلظف مللح تأثيأهحو لغرصح يهمل ح لفردي ح  سسخأ م يترح
 ل ملترامللحو  تنرعمللح لتيحثرمح نهملح ل فحلح رقرمح ل القمللح   ثي ضرتحويسخفىحون ءح لشملشتح
دخالقرتلحدوحنقملتتححضر تطملصتحااحاححغرملبح لرقملتتح تتريتحوااحاححعأمحوةردحليش عحنغ ملئيحخ
  تخالقاحلأل فمل .ح  نهرملن عملجترتح ملحيؤديحإلىح
دوح لت تطح  لكثيونيحوحةاحاملارةح سسخأ مح تأثيأهحوح لسقنرمللح  س تقتح هملح هأفحإيئ ءححالتنمر: -8
  آلخريئحخملصتح ت فمل حت ريقتح س تأةحو سكرنةحوحعنرأة.
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ح لحأيثتحوح ملح حز دحااح أتشملنحائةح ل ملارةحارح  أتشملنح لألملجححلرسملجحح لسكنرلرةرمل و تمل
حو لترث ح لألر ئفح لئارت حدةألزة ح ئ حدص ححن  قألمل ح لتي ح  ةستملعا ح لسر صح حوددو ل ح لرقترت ملل
حعرضتح ح ت فمل  ح ئ حة ح حائ  حيح حةأ ل ح سقأ ت حسئ حاا ح سسخأ  ألمل حاا حيس كترن  ت فمل 
 .لالثسرمل حو  تثز زحو  ضمليقمللح  خستفتحوح نهملح لس رشح لجنس ي
 (155،ص  ، ب تغريس صوان نهى أبي حبيب. اد سعادة.)جح
 التأثيرات السلبية لألنترنت على األطفال:طرق الوقاية من  -ثالثا -
ئس أدح ل رمحو لرسملجحح لتيحئتكننملح ئحثتمليتح ت فمل ح ئح خمل رحوست رمللح  سسخأ مح
ح ألنملكح ئح حلل ل حيتكئحدنحت ملامحاا ح لتي حدوح لجألت ح لرسرتت  لخمل ئحلألأثيأهحت  بح  ر ت
يأه(لحوانملكحوسملجحح ةستملعرتح ل رمح لسقنرتح لف مللتح لتيحةاح ئحةنسح لرسرتتح  ؤفرةح) تأث
 ودخرىحقملأرأرتحو ؤس ملئرتحيتكئحإتر زاملح رتملحيلا:
 الطرق التقنية: -1
 ت ملنح إللكثيونيحود ئح   تر ملللحد ر نحغمليتحااح تاترتحثرنتملحيس تقح ت رحتملت فمل لح
ووسملجححلكئحيشقحعلىح آلتملءح ر ا تح لس ّرنحو لس رنح   سترحلتسقنرمللح لجأيأةحعلىح إلأثيأهح
حااح ح إلأثيأهحد ر  حعلى حدتنملئهم حدنش ت ح ر ق ت حعتترت حيم ح ح تمل حوغيياملل ح  ةستملعا  لسر صح
غمليتح لظ ربتلحوعتريحسرفحن س رضحدامحود ضحح لبي مرمللح لتيحيتكئح  عستملدحعتيهملحااح
  ر ق تحنشملطح ت فمل حعلىح إلأثيأهحوثتمليتهمح ئح  خمل رح إللكثيوأرت:
 : net nanny برنامج -
ُي سبيحائ ح لبيأمل جحو ثأ ح ئحدو جحح لبي مرمللح   سخأ تحااح لرقملتتح تتريتحو ر ق تح   سرىح
"ححContent Watchلح ئحئ ريرحشراتح"يرأسنسر تش1996علىح إلأثيأهلح ظأنحتو ح رةحااحعملمح
  لر جأةحااحئقأيمحثتر ح لحتمليتحعلىح إلأثيأهحلتتنملز حو  أ نسحو لشريمللحو  ؤس مللح لحكر رت.ح
ح زوديح حد ضح ح ئ حة تسي حلتغمليت حو س رنة ح سقأ ت حدينمل ركرت حئظفرت حئقنرت ح لبيأمل ج يتست 
خأ مللحئظفرتح إلأثيأهحو  مللجتحعأدح حي ص ىح ئح شكاللح  سرىح إلأثيأهحب رعتحو  مللرت.ح
  ملعأح آلتملءحااح ر ق تحنشملطحد فمللألمحعلىح إلأثيأهح ئحخال حسستحعنملصرحنجي رتحةا:وحي
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حوإد نةح حو ر ق ت ح لنملترتل حو تلفملظ ح لشسملجم حوإخفملء ح إلتملثرتل ح  ر د حوحجب ح   سرىل ئظفرت
حوئقملنيرح فظتتح حئن يهملل حعلى ح لحظر  حودخيي  ح  ةستملعال ح لسر صح حوسملجح حو ر ق ت  لرقهل
متابعة سلوك أطفالك على األنترنت أفضل برمجيات الرقابة )ح.علىح إلأثيأهلنشملطح ت فمل ح
 (حhttp://midan.aljazeera.net/miscellaneous/technology (.ح2018)األبوية
 :Norton Online Familyبرنامج  -
ح"سرتملأس  حشرات حئ رير ح ئ حترأمل ج حو ت ئح Symanticار ح لحتمليت ح ممل  حاا ح لر جأة "
ح ملح حيّح حونصأ حد فمللألمل حيزونامل ح لتي ح  ر قع حتتر ق ت حلآلتملء حي تح ح   تر مللل وبر مرمللحإد نة
حاتملحيتكنهمحئ أيأح ّأةحز نّرتحيقر رنحتملل   حعنيلحوثتىح تشخملصح لئيئحيسر صتر  نح  ألم.
العحعلىحنشمل مللح ل فحح
ّ
حعنأح سسخأ  يح لكر  ررئرلحويترححلألمح    ُيتنعح ل فحح ئحئمملوزامل
علىحش كمللح لسر صحح  ةستملعالحوح لس رفحعلىح قمل عح لفرأيرح لتيحيشملاأاملححعلىح لحر سيبح
وائ حح".دنش سيح ل فححعبيح" إليترح لشخظرتحو لألر ئفح لئارت.حوثتىح سسالمحئقملنيرحعئحةترعح
 يتيححي ملعأح آلتملءحعلىحثتمليتحدتنملئهمح ئح   سريمللحغييح آل نت.
 : Qustodioبرنامج  -
ي سبيح ئح لبي  جح لف مللتحااح لرقملتتح تتريتحعلىح سسخأ مح تتنملءحلألأثيأهح تملحدا  يح كملأتح
دةألزةح لكت ررئرح لتيحت تححت أ تتح تيزةحتينحدامحتر مرمللح لرقملتتحلح ر تححائ ح لبيأمل جحعلىح
حتن ملمح حت تح ح لتي ح لترثرت حو تةألزة ح لئارت ح لألر ئف حعلى حتكفملءة حي تح ح ثتتمل حو ملكل وينأوز
".ح ر أدحت تمليتحنشملطحNook"حوأروكح"Kindleدأأنويأحوحآيحدوحإسلحإضمل تحإلىحدةألزةحارنأ ح"
حيس حدن ح  تكئ ح ئ ح لتي ح إلتملثرت حث رح  ر د حخال : ح ئ حش كتح ت فمل  حعلى ح ت فمل   رضحلي
 إلأثيأهحثتىحااحثمللتح سسخأ محوضعح لسظفحح لخفيلحوإخ ملنح تولرملءححتنشمل ألمحعلىحش كمللح
ح ي  ركحوئريثيحوح حعلى ح لرقهح لئيحيقضرأي حونصأ ح ئححدن سغر م لسر صحح  ةستملعا وغييامل
و لس رفحعلىحوسملجحح لسر صحلح ضالحعئحت قبح  كمل مللح لألملئفرتحو شملاأةح لرسملجحح لنظرتح
  ئحيسظححتملت فمل لحوت رينحقملجتتحت ستملءحةألمللح  ئظمل ح    رنة.
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إضمل تحإلىحئتكينح آلتملءح ئحت رينحثأودحز نرتحلألل ملبحو لس  رقمللحدوحث رح لس  رقمللح لتيح
 حيريأونهمللح عحإ كملأرتحئ أيأحةأو حز نيحتتقأ نح لرقهح   ترححلألمحتملسسخأ مح إلأثيأهحير رمل.ح
ئ
ّ
حيتك حإلىححاتمل حو  سسمملتت حوةردام حد ملائ حعلى حو لس رف ح ت فمل  ح ر قع حئت ع ح ئ  لبيأمل ج
 سسغملفتهمحااحثمل لح ل ر نئح ئحخال حزنح تبح   ملعأةح لئيحير رةح لبيأمل ج.حإضمل تحإلىحلل ح
محائ ح لبيأمل جحئقرير حئفظرترملحتنشملطح ت فمل حعلىح إلأثيأهحير رمللحإلحيقرمحتسق رمحنشملطح ُيقّأِّ
اح خ طحد جريحئفملعلاحي رضحأ رةحعمل تحعئحت ثيحعلىح إلأثيأهحو  ر قعح إللكثيوأرتحيحح فححا
 . لتيحقملمحتزيملنتهملحوأ رةحشمل تتحثر ح سسخأ  يحلرسملجحح لسر صحح  ةستملعاحوئ  رقمللح لألملئف
 (https://www.igmena.org، 2018 ،)أحالم أبو جاد هللاح
 :Safe Kids Kasperskyبرنامج  -
 لبيأمل جحلآلتملءح لقأنةحعلىحئ أيأح أةح سسخأ مح لجألملزحدوح خسرملنحسملعمللح  رنتحااحيترححائ ح
ديملمح  رنتح ئح تس رعحعنأ ملحي تححلت فحح لسر ةأحعلىح تأثيأه.حويتكئح ز  نتحإد نةح لرقهح
 ئحدةححإيقملفحئف رحح لجألملزحعنأحئمملوزح  أةح لز نرتح   أدةحلحاتملحدأيحتإ كملنح لبيأمل جحإعالمح
حإليقملفحئف رتي ل  ح لجألملزحدونح لحملةت ح.فححت نح لرقهحقأحثملنحإليقملفح سسخأ م حيترححح اتمل
حي تحح ح لتي ح لز نرت ح لفثية حدوحئ أيأ حغييح نملس ت حيرونهمل ح لتي حث رح لس  رقملل حإ كملأرت لآلتملء
حدوح ح لس  رقملل حث ر حيتكنهم حل ح تولرملء حنغ ملل حوب  ب ح لس  رق. حتملسسخأ م حخاللألمل لت فح
حي ح لتي حغييح لظف ملل ح ئ حت أي ح ل فح حدوحئنبري ح رنيل ح خمل رحوبشكح حعلى حئن ري حدن  ستح
 حححح.   س  ئح سححئت ح  ر قع
لحير رح لبيأمل جحإثظملء لحعئحةألمللح  ئظمل ح لتيح Androidوااح تةألزةح  شغتتحتن ملم ح
ح  ح)و ئحدةححعأمح أتهملكح لخظرصرتل حيستقىح ل فحح  كمل مللح لألملئفرتحو لرسملجحح لنظرتح نهمل
حااح ح لفرديت ح خسرملنح  ئظمل ل حثريت حلتر لأيئ حديضمل ح لحح حويترح ح لرسملجح(. حأص حعرض يسم
" إلعأ د ل"لح ثححث رح تصأقملءح  ش راينلحوإل حثملو حديح ئحاؤ ءح ت ر دح  ئظمل حتملل فحلح
حتئل 
ً
 (https://www.albayan.ae/technology)حح. رستقىح تاححإش ملن 
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 :          Windows Live FamilySafety برنامج -
ح ئ - ح لبيأمل جحةزء ً حائ  لحيتكئحلألتملءح ئحخالليحث رح Windows Live Essentials ي ّأ
محتتّأةح سسخأ مح ل فححلتكر  ررئر
ّ
 . ر قعحوحئ  رقمللح  ّرنتحلحو لس ك
 :AVG FamilySafetyبرنامج  -
تملحابيحوتغّييحائ ح لب
ّ
ئح آلتملءح ئحإنشملءح تفمللحخملصتحتكّحح فحلحوت أيتألملحيت
ّ
يأمل جح  مملنيحيتك
سترايح لرقميحوعملد ئيحعلىح إلأثيأهلحاتملحيتكئح ئحث رح   سرىحغييح  نملسبلح ئح ثحح  ر قعح
ح حداليح ئ حإلى ح لأخر  حتتنع حلألولرملء حترنهملحح80 إلتملثّرت.وي تح ح ئ ح خستفتل ح ةستملعّرت ش كت
 ."ي  رك" 
 :PGSurferبرنامج  -
صح ئحشرات
ّ
مححااح   سرىح لئيحيس ّرضح Microsoft ارحترأمل جح رخ
ّ
ئح تتملءح ئح لس ك
ّ
يتك
ليح ل فحلحعبيح نعح   سرىحغييح  الجمحوإنشملءح تفمللحخملصتحئ ّأدح ئحخاللألملح  ر قعح   ترحح
ح شملنات حوحتر  ج حث رحغرفح لأندشت حإ كملأّرت حإلى حتملإلضمل ت ح  تفملللححزيملنتهمل. حوئ ترح    سرى
 (https://www.igmena.org ،2018أحالم أبو جاد هللا،وغيياملح ئح لس  رقمللح)
 الطرق االجتماعية : -2
ت سبيح تسرةحةاحخطح لأ ملعح تو حلحتمليتح ت فمل ح ئححجمح تخ ملنح ل ت رتحلألأثيأهلحوانملح
مل رح  أثيأهلحوقأحلخظنملحلل حااحأس أرحبشكححدسملس يحعلىحدونح آلتملءحااحثتمليتحدتنملئهمح ئح خ
 ( 117،ص، ب ت )أمل كاظم حمدح: لنقملطح لسمللرت
ضرونةحت تمح آلتملءحل رمحوحارفرمللح سسخأ مح  أثيأهحثتىحئكرنحلألمح لقأنةح لكمل رتححح -
ح حدفنملء ح تتنملء حوح ر  قت ح حيتكئحح سسخأ  ألملسرةري حثأود حوضع حوائ  ح لرسرتت لألئة
 لت فححئمملوزاملح ئحخال حئ أيأح  ر قعح   ترححتسظف ألمل.
حإيمملترمللحوست رمللح - حثر  ح تتنملء ح لنقملشح ع حدستربح لحر نحو سح ح عستملد ح تولرملء على
ااحثمل ح  سس تمل ح لخمل ئحلألمللح عحضرونةححتهأدام سسخأ مح تأثيأهحو  خمل رح لتيحقأح
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ح لأن سرتلح لسرةريح لكرفرتح  سس تمل ح  فرأح ئحخال حئ أيأحقملجتتحلتتر قعح  ألتتح)
  لثيتريتلح لثي يهرت....(ح عح لس ئيرح ئح  ر قعحغييح جقت.
خال ح  ئ لل  وحينسج آ نتل تيئت خال حختق  ئ لألو د و   نري   لّنفس ي  لّأعم ئر ييحح -
 إثر ةألم إليهمحوعأم  عحضرونةح إلصغملءح دلوح تو   تامللا تين و لسر صحح  س ملد   لحر ن
ز ين و  استملم  لّرعمليت و ن ألم
ّ
 .  مستع اا  ملعتت شخظّرت ل نملء  لال
يترت  ل مللرت تملتخالم  تو د ئ ظين - ز ت  لّأينّرت و لثّ تي  لالّ وح  لخ   عئ إب ملدام اا ت ألم  لّ
ح حاا   ر قع يسظّفح عنأ مل أف ي على  لّرقرب ار  لرلأ يكرن  ت ر ح    رن  لرقرع
 . إلأثيأه
حوئخظرصح - حو لثي يهرت ح لثقمل رت حوح تل ملبحو لبي  ج ح لريملضت حتبي  ج حلأل فمل   ألح لفر غ
ح لش رنح ح ل فح حوي  ي حو تب ح  تئ حتين ح ل القت حي زز ح مل ح آلتملء حن قت حلتسمر   دوقملل
 تمللر ثتحو   تئنملن.
حوقهح دثأ ئر ةأ ونةضر   ع  إلأثيأه  سسخأ  ألم دفنملء  تو د سترك  ر ق ت -  تتريئ
 .د كئ إل  لإلأثيأه  سسخأ  ألم
 ثقرقّرت صأ قملل ئكريئ على تشجر ي خال   ئ لترلأ   ةستملعّرت  ل القملل ئنترت -
 . تم دو  تب إشر ف وائ حئ ه  عحد جرةح تصأقملءح   ثي ضرين و لخروج
ح - ح) ح شملاأتهمل ح  تكئ ح لثي ري حتر  ج حأرعرت حئ أيأ ح آلتملء حو  رسرقىحعلى يملت الم
 و تل ملب...(.
حلض طح - حدونيتل حتظفت حوتغرييامل ح آلتملء ح رف ح ئ حلألأثيأه ح ل رحلتأخر  حيتتملل وضع
 دوقمللح  سس تمل حو  أةح لز نرتحلئل .
مل  لحملسرب يكرن  ي س  ئحدن -  اا املار  كملن اا وحدنحيرضع  ل ملجتتل د ر دح يحّ  تين  شثييً
 .ولرملء ت  ق ح  ئ  ر ق سي لكيحت ألح   نز 
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املب إلغملءحئف رححخأ تح تأثيأهحق ح - أ  لّنرم إلى  لئّ   سس تمللألملح ئح رف عأم  ئ لتّس اّ
رح دفنملء  تو د
ّ
 . لت
اّرتح ار ئفألم على  شثي يمللح إلأثيأه  خسرملنح  ر ت اا دو دام  شملنات  تولرملء على -  لئّ
  فسرثت. غيي ت ر حيفضححدنحئكرنح شثي يمللح  أودةح لقرتت
 تولرملءحئرصرتحدتنملئهمحتسمنبحإقمل تحعالقمللح عح تشخملصح لغربملءحو  مألرلينحعبيحعلىح -
وئئاييامحت نحانملكح لكثييح ئحح لنهحدفنملءح سسخأ مح ر قعح لسر صحح  ةستملعاح  خستفتل
  تشخملصحغييحثقرقرينحو نس لاح لشخظرت.ح
حتح دو  لّرسملجح ثئف عأم - ح تتنملء ح تفملل حاا حغييح لالجقت ت عتيهمل حفملظ ل  لّظرن  ا دلّ
 . ثسرمل ّرتحضأامحإنح سستزمح ت رحلل 
ئرعرتح تتنملءحتمللجر أبح لقملأرأرتحو لتشري رتح  ن تتح سسخأ مح تأثيأهح عح لحئنح ئح -
 ئمملوزحئت ح لقر أينح لتيحقأحت رضحصملثبهملحلتت ملاتتحو  الثقتح لقملأرأرت.
ااح يظ ح علىح إلأثيأه ينشر  مل يحّ  تّن   لخظرصّرت على ئرصرتح تتنملءحتضرونةح لحفملظ -
  تر مللح  إلأثيأه على شخص دّي  إع ملء  سثيد دةلحوحائ حعأم يتكئ و   لجترع  سنملو 
يأح )  سمحوح لتقبل شخظّرت  صرنلحنقم   نز ل عنر ن   لكثيونيل  سمح تبحوح تملح لب
  لألملئف..........(.
رتألملح)ح  ملفتلحصرنلح رأير...(ح قأحضرونةح لحفملظحعلىح لرسملجحح لتيحئردح ئح لغييحوتسج -
 ئكرنحددلتحت س تححضأحديح تهمحااحةريتتح  ستتت.
 الطرق املؤسساتية و القانونية:-3
ح لحكر رتح ح  ؤس ملل حسر ء ح  ةستملعرت ح  ؤس ملل حتس أد ح  ؤس ملئرت ح ل رم ئس أد
ح ل رمح حد مل ح ثالل ح تأثيأه حاتقملةا ح لخملصت ح  ؤس ملل حدو ح إلعال رت حو  ؤس ملل يمل أ نس
حئن محارفرتح سسخأ مح تأثيأهحوح رمحثتمليتح ح لتشري مللحو لقر أينح لتي ح سستثححاا  لقملأرأرت
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)أمل كاظم :حويتكئحئ أيأحئت ح ل رمح  ؤس ملئرتحو لقملأرأرتح رتملحيلاح ت فمل ح ئح خمل راملل
 (125،ص، ب ت حمد
 إلأثيأهحوئ أيأحعقربمللحصملن تح ئح  سسخأ م لكرفّرت قر أينحوتشري مللحئن رتّرت سئح -
حو لتشأليي....وئ  رقألمل حو  تثز ز ح لجريتت حتغر ض حئت ح صملنم بشكح ي سغتألمل ح ئ للحّأ
 . ت فمل  لجر جمحخملصتحضأح
ح  سسخأ مح - حثر  ح لسرعري حدونامل حو لخملصت ح ل تر رت ح إلعال رت ح  ؤس ملل حئؤدي دن
ح  سسفملدة  ت ثححلألأثيأهح  كت ئ ريي  لقظرىح تمل وحضرونة
ّ
 فرأةح   تر ملل  ئ  لش
 و لس ئيرح ئح خمل رامل.
حشمل تتح - حئرعرت حتر  ج حخال  ح ئ حخملصت حدن سرت ح نملهج حترضع ح لثيترت حوز نة حئسكفح دن
 ئأنسحااح  ؤس مللح لثيتريتحثر ح لسظفحح آل ئحلألأثيأه.حو ر د
حدفنملءح - ح شمليح ح ئ حدتنملئهم حيس رضحلي ح مل حثر  ح آلتملء حشكملوى حخطحدخضرحيستقى إنشملء
  سسخأ  ألمحلألأثيأهح هأفحإيمملدح لحتر ح لالز تحوثتىح حئسفملقمحئت ح  شمليح.
حي - ح ئ حو  ملق ت حلردع ح لس ترترت ح  ؤس ملل حاا حد خترت حقر أين ح  سسخأ محوضع خمللف
  ت ثححلش كتح تأثيأهحوائ حثتمليتحلأل فمل ح ئح خمل رامل.
  سس ملأتحتترشأيئحوح  تشملنيحعتمح لنفسحااح  ؤس مللح لثيتريتح ر  قتحوعالجحب ضح -
 ثمل لح إلد ملنحو  سسخأ مح ل تبيحلألأثيأهح ئح رفح لسال رئ.
 ء لح لتيحقأحت ملامحااحد ملحعلىح  سرىح قملةاح تأثيأهحيتكئحض طح مترعتح ئح إلةر 
  لحأح ئح آلفملنح ل ت رتحلألأثيأهحعلىح ت فمل حداتألمل:
 سنت.ح15ئ أيأحسئح ت فمل ح   ترححلألمحتمللأخر ح قملةاح تأثيأهحولركئح -
م - حإّ مل   قهى د خح   رةردة  لحر سيب تمترع  لّس كّ  خال   ئ دو   ملشرةً  و ر ق تهمل
تي ئت    رازيحوخظرًصمل  لكت ررئر
ّ
  ت فمل . عتيهمل ي تح  ل
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ح   ترحح - حغيي ح  ر قع حئ أد ح تأثيأه ح قملةا ح  سرى حعلى حخملصت حت ترتملل وضع
 تملسسخأ  ألمل.
 ئ أيأح أةحز نرتح  رنتح حيتكئحلأل فمل حئمملوزاملحدفنملءح سسخأ  ألمحش كتح تأثيأه. -
 خــــــــــــــــــــــاتمة -
دنحي أثهملح  سسخأ مح ل تبيح ئحخال حائ ح ل رضحئ ينحلنملح أىح لخ رنةح لتيحيتكئح
حوح ح  سنرعت حو لرسملجح ح ل رم ح ئ ح مترعت حانملك حدن حعر نمل حاتمل ح ت فمل ل حعلى لألأثيأه
  خستفتحيتكئحدنحت ملامحااح لحأح ئحئت ح لخ رنةحإنحدث ئح سسغاللألملح ئح رفح تولرملءح
ح  قثيثمللح ح ئ ح مترعت حإلى ح إلشملنة حيتكئ ح تسملس حائ  حوعلى ح  خستفت. و  ؤس ملل
و لسرصرمللح لتيحقأحت ملامحااح لحأح ئح آلفملنح لخ ييةح لتيحقأحئنممحعئح  سسخأ مح ل تبيح
 لألأثيأهح ئح رفح ت فمل حوداتألمل:
ضرونةحئر ييح لبي  جحو لس  رقمللح لخملصتحت تمليتح ت فمل ح ئح خمل رح تأثيأهحوت ريفح -
  تولرملءحت اترتهملححوتشجر ألمحعلىح قسنملئهمل.حح
ح - حإصأ نحقر أين ح ئتححضرونة حو لثيايزحعلى ح تأثيأه حش كت ح سسخأ م حئن م وتشري ملل
 ت فمل حو لقملصريئحللحأح ئح لحريتح  فر تح سسخأ  ألمحلتتر قعلح عحئ أيأحعقربمللح
 ن دعتحلتتخمللفينحلست ح لنظرصح لقملأرأرت.
 إدن جح ملدةح سسخأ مح تأثيأهحااح  قرن لح لأن سرتحلجترعح ت ر نح لثيتريت.ح -
يرضححارفرتح سسخأ مح تأثيأهحيرزعحعلىح تسرحو  ؤس مللح لثيتريتححوضعحدلرححخملص -
 و قملةاح تأثيأه.
ح تأثيأهحح - ح سسخأ م حثر  حو تسملئئة حوح   تتين حلألولرملء حئكرينرت حئأنيبرت حدون ل إةر ء
 و رمحئرةريحوثتمليتح ت فمل ح ئح خمل رح  سسخأ مح ل تبي.
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ح لأن سمللح - حإلى ح ل  ررح لجمل  رت ح تأثيأهحعلىحئرةري   رأ أرتحثر ح خمل رح سسخأ م
  ت فمل حو رمح لحتمليتح هأفح لرصر حإلىحأسملججحعتترتحئضعح لحتر حو ل الجح  نملسب.
 حجبح  ر قعحغييح تخالقرتح ئح رفح ل ت مللح ل ترملحااح ل الد.حح -
 :املصادر واملراجعقائمة  -
  لقرآنح لكريم.حح-
 ل نملن.ح.حد نح لفكر.حتييول.4  متأح1.ححطاملحيط لسان العرب(.حح1990 تئح ن رن.ح). 1
ح2 حصمللح.). ح  تأ ح2000دثتأ ح ح رازح ل  ررحاألنترنت واملعلومات بين األغنياء والفقراء(. ح .
  ل ربرتحو ت ريقرت.ح ظر.
.حح متتح ل ترمحإدمان األطفال واملراهقين على األنترنت وعالقته باالنحرافد ححيملامحثتأ.حح.ح3
 .حةمل  تحبغأ د.19 ل أد لنف رت.ح
ح4 ح. ح   ردة.) الطفل واالنترنت املنزلي: مجاالت االستخدام واالشباعات (.2016تمليرسف
 .حةمل  تحونقتت.27.ح متتح ل ترمح إلن ملأرتح  ةستملعرت.ح ل أدحاملحققة
سالمة األطفال على األنترنت دراسة وطنية حول حغريسحصر ن.لحأهىحدبيحث يبحةملدحس ملدة..ح5
 .ح  رازح لثيتريحلت  ررحو إلأتملء.حل نملن.نترنت على األطفالتأثير اال 
مدخل إلى اإلعالم واالتصال املفاهيم األساسية والوظائف (.2008نثرتتح ل ربحعي ملني.)ح.ح6
  تندن.حعتملن.ح.ححعمللمح لكسملبح لحأي .1.طالجديدة في عصر العوملة اإلعالمية
ح7 ح لحترأ.). حع أ ي بحوث اإلعالم من التحليل الكمي الى تحليل املحتوى ف(.2010  ترد
  لقملارة.ح.عمللمح لكسب.ح1.طالتحليل في الدراسات الكيفية وتحليل محتوى املواقع اإلعالمية
 .01.حح متتح مستعحئربرتحعتح.ح ل أدواقع الطفولة في الوطن العربيح.(2016)ح.ةتمل ح  سرم .ح8
أثر معطيات ومظاهر مجتمع املعرفة على الطفل صحيا (.2012عظملمحتئحي يىح لفراللا.)ح.ح9
ح ل زيز.  سثي ئرمرت رازح لأن سمللحواجتماعيا و نفسيا.  ح  ت حع أ حةمل  ت ح ل ربرتحح.   تتكت
  ل  رديت.
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تأثير الفضائيات األجنبية في الشباب دراسة ميدانية على طلبة (.حح2005عيس ىح لشتملس.ح).ح10
 .ح ل أدح لثملني.21تتحةمل  تحد شق.ح  متأ.ح مكلية التربية بجامعة دمشق
 حhttps://www.igmena.orgح:(.حثتمليتح ت فمل ح ئح خمل رح تأثيأه2018دثالمحدترحةملدحهللا.).ح11
 .https://www.albayan.ae/technology:ح2005حترأمل جحلحتمليتح ت فمل ح ئح خمل رح تأثيأه.ح12
ح13 ح تتريت). ح لرقملتت حتر مرملل حد ضح ح تأثيأه حعلى حد فملل  حسترك (ححح2018 سملب ت
http://midan.aljazeera.net/miscellaneous/technology 
 
 
